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En el presente artículo se muestran los resultados del
análisis efectuado sobre los potenciales eólicos en cuatro
provincias occidentales de Ecuador. Para la realización del
mismo se han procesado los datos de viento, correspon-
dientes a una anualidad, de diversas estaciones meteoro-
lógicas de las zonas, obteniéndose la de mayor potencia
media de viento. Se ha calculado la energía eléctrica anual
que serán capaces de generar tres aerogeneradores de 275,
750 Y 850 kW de potencia unitaria, bajo las condiciones
de viento de dichas regiones. También se ha procedido a
realizar una descripción del recurso eólico y se han defini-
do las principales limitaciones al desarrollo de este tipo de
energía renovable en el Ecuador.
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1. Se agrupan bajo esta denominación productos que por sus características quí-
micas se emplean como combustibles. Se han formado naturalmente a través
de complejos procesos biogeoquímicos, desarrollados bajo condiciones espe-
ciales durante millones de años.
La energía procedente de la radiación del Sol que la
Tierra absorbe en un año, equivale a unas 20 veces la ener-
gía almacenada en todas las reservas de combustibles fó-
siles del mundo (Villarubia 35). Si se pudiera aprovechar
un bajo porcentaje de esta radiación mediante tecnologías
renovables, se obtendría más energía útil en un año que la
que se consigue quemando carbón, petróleo y gas natural.
Desde hace algunas décadas, los investigadores traba-
jan en la obtención de energías que favorezcan la reduc-
ción de emisiones de CO2 a la atmósfera, y logren hacerse
competitivas desde el punto de vista económico con las
energías tradicionales. Estas nuevas tecnologías que
pueden sustituir a los combustibles fósiles se denominan
energías renovables y son aquellas cuya energía se obtiene
de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la
inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son
capaces de regenerarse por medios naturales.
Introducción
En la actualidad los combustibles fósiles' (petróleo, car-
bón y gas natural) representan un elevado porcentaje del
consumo total de energía en el mundo, lo cual conlleva a
presumir que éstos van a continuar siendo la base del de-
sarrollo energético de la primera mitad del presente siglo.
El carbón, el petróleo y el gas natural existen en can-
tidades limitadas, los mismos se consumen a un régimen
mayor que el de su producción, estas materias necesitan
miles de años para formarse, sin embargo al ritmo actual
de consumo su agotamiento se estima en unos pocos cien-
tos de años.
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La producción de energía eléctrica a partir del vien-
to ha tenido un considerable crecimiento a nivel mundial,
llegando a ser la energía eólica una de las de mayor creci-
miento dinámico de todas las energías en los últimos años.
Esto permite asegurar que la energía eólica se sitúa a la
vanguardia de entre todas las energías renovables.
Actualmente América Latina es una de las regiones con
menor desarrollo en este campo, contando solamente con
3.505 MW eólicos instalados hasta el año 2012 (GWEC
9). Aunque Ecuador es uno de los países de esta área que
cuenta con reservas de petróleo y de gas natural, estas re-
sultan ser escasas y se hace necesario introducir cambios
en la matriz energética y económica, con el objetivo de
volver al país menos dependiente del petróleo y más res-
petuoso con el medio ambiente.
Ecuador ha presentado en los últimos 20 años un des-
equilibrio entre la oferta y la demanda de energía eléctrica.
El aumento de la demanda ha incrementado alrededor de
un 6,5% anual, mientras que la oferta de energía única-
mente se ha incrementado en un 5% (Estadística del sector
eléctrico ecuatoriano 21). Un gran porcentaje de la energía
eléctrica que se produce en el Ecuador se obtiene a través
En la década de Jos noventa comienza un importante de-
sarrollo de la energía eólica, cuando se toma conciencia de
la necesidad de modificar el modelo energético basado en
los combustibles fósiles y la energía nuclear, por los pro-
blemas que estos causan al medio ambiente. Gracias a este
desarrollo tecnológico más avanzado y a un incremento
de su competitividad en términos económicos, la energía
eólica pasa de ser una utopía marginal, para convertirse
en una realidad que se consolida como alternativa futura
y de momento complementaria a las fuentes energéticas
convencionales.
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2. Plantas que producen energía eléctrica a partir de la combustión de carbón,
fue) - oil o gas en una caldera diseñada al efecto.
Situación actual de la energía eólica en Ecuador
El primer parque eólico del país se inauguró en octubre
del 2007 en la isla San Cristóbal del Archipiélago de Ga-
lápagos, con una potencia instalada de 2,4 MW. En el año
2010 entró en operación un segundoparque eólico ubicado
en otra de las islas delArchipiélago de Galápagos, proyecto
Baltra - Santa Cruz, con una potencia instalada de 3 MW.
Este proyecto de energía eólica recibió esa denominación
puesto que, una vez finalizados los estudios de viabilidad
e impacto ambiental realizados en dos localizaciones para
Santa Cruz y una para Baltra, se desprendió que la única
opción técnica, económica y ambiental era que el parque
eólico fuese construido en la isla de Baltra y se interconec-
tara con la isla de Santa Cruz para abastecer de suministro
de energía renovable a ambas islas.
Dada la relevancia medioambiental del Archipiélago
de Galápagos, el Ministerio de Electricidad y Energía Re-
novable (MEER) de Ecuador se ha establecido como meta
satisfacer toda la demanda eléctrica con energías renova-
bles. Las expectativas de potencia instalada en generación
eólica para el año 2015 que perfila elMEER, se encuentra
entre los 40 y 50 MW (Ministerio de Electricidad y Ener-
gía Renovable).
de plantas termoeléctricas", lo que supone un serio pro-
blema tanto para el abastecimiento del país como para el
medio ambiente (Consejo Nacional de Electricidad, 14).
Por lo tanto, se hace necesario apostar por la energía
eólica considerando que el viento, es una de las fuentes
de recursos energéticos renovables más abundantes y que
presenta una tecnología asociada a su aprovechamiento al-
tamente desarrollada.
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3. Mapa que recoge información acerca del viento en la zona geográfica repre-
sentada.
4. Los vientos alisios soplan de manera relativamente constante en verano yme-
nos en invierno. Circulan entre los trópicos, desde los 30-35° de latitud hacia
el Ecuador. Se dirigen desde las altas presiones subtropicales, hacia las bajas
presiones ecuatoriales. El movimiento de rotación de la Tierra desvía a los
Descripción del recurso eólico del ecuador
En lo que respecta a la circulación general terrestre, los
vientos dominantes sobre el país son los alisios", los cuales
Hay que destacar que el parque eólico Villonaco es el
más alto del mundo ya que se ubica a 2.720 metros de al-
tura.
Tabla l. Parques eólicos en funcionamiento o proyectados en Ecuador.
Fuente: Elaboración propia, 2013.
1Parque eólico en funcionamiento.
2 Parque eólico proyectado








Actualmente Ecuador ha desarrollado un atlas eóli-
c03, estando previsto el desarrollo de proyectos eólicos en
aquellas localizaciones en las cuales los potenciales eóli-
cos son favorables, se están realizando estudios de viabili-
dad y se está a la espera de recibir financiación que permita
implementarlos.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los par-
ques eólicos que se encuentran en funcionamiento o que
están proyectados en Ecuador.
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alisios hacia el oeste, y por ello soplan del noreste al suroeste en el hemisferio
norte y del sureste hacia el noroeste en el hemisferio sur.
5. El efecto Venturi consiste en que un fluido en movimiento dentro de un con-
ducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar
por una zona de sección menor.
La Zona Costera, donde confluyen los vientos alisios
provenientes del Este con dos circulaciones de carácter lo-
cal: la brisa de costa que se produce como consecuencia de
las diferencias de temperatura existentes entre el territorio
continental y el océano, y la brisa terrestre llamada circula-
ción valle - montaña que se debe a las diferencias de tem-
En términos generales, la orografía del Ecuador divide
el territorio en cuatro zonas climáticas bien diferenciadas,
que poseen unas características específicas.
La Zona Oriental que se corresponde con la Amazó-
nica, en la cual la densa vegetación de carácter selvática
existente, influye de una manera decisiva en la reducción
de la velocidad de los vientos alisios en los niveles más
próximos al suelo.
La Zona Montañosa, donde la Cordillera de los Andes
ocasiona una compresión de los vientos, dando como re-
sultado la aceleración de los mismos, en una clara mani-
festación de 10 que se conoce en física de fluidos como el
efecto Venturi', Estos vientos, sin embargo, se producen
en localizaciones con cotas muy altas, donde además de
la dificultad del acceso a los mismos por las característi-
cas orográficas del terreno, la energía del viento disminuye
proporcionalmente como consecuencia del descenso de la
densidad del aire que se produce con el aumento de la al-
titud.
provienen del Este y que por tanto alcanzan el país tras
atravesar todo el continente. Esto hace que el viento hori-
zontal a gran escala sea más bien débil en todo el territorio
continental.
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6. La distribución de Weibull es una distribución de probabilidad continua, em-
pleada para describir las variaciones en la velocidad del viento.
El comportamiento probabilístico de las velocidades
del viento puede ser estudiando usando cualquiera de las
distribuciones continuas, sin embargo, según se reporta
en la bibliografía especializada en un emplazamiento típi-
co suele describirse utilizando la llamada distribución de
Weibull". La función densidad de probabilidad f(v) corres-
pondiente a la ley de Weibull posee dos parámetros funda-
mentales: factor de escala e en (mis) y factor de forma k,
adimensional, la expresión se plantea como (Escudero 38):
Por último, su carácter geomorfológico de archipiélago
volcánico, hace que las pendientes existentes sean conside-
rables y que en conjunto formen un laberinto por el que el
viento converge y diverge, por lo que se acelera y se frena,
en un espacio relativamente pequeño, presentando además
diversos cambios de dirección. (Ministerio de electricidad
y energía renovable 10).
Caracterización del viento.
peratura entre las montañas y el aire libre que las rodea,
encontrándose notablemente afectada por la presencia de
la Cordillera de los Andes. La mezcla del viento global con
el local en este caso da lugar a una mayor variación espa-
cial del recurso y a la localización de algún área con velo-
cidades algo superiores a los valores normales del entorno.
Las Islas del Archipiélago de las Galápagos, concentran
tres características importantes para comprender la distri-
bución de los vientos que se dan en las mismas. Se tratan
de islas, con un origen volcánico y están dominadas por los
vientos alisios. Dado que son islas, van a percibir un viento
menos turbulento que el del territorio continental; a pesar




1- 0.088·h (:2 )
donde VI y V~ son las velocidades de viento a las alturas z 1 y
Z2, respectiv~mente, en mis y (zr) es la longitud de rugosi-
dad del terreno (m).
Otro aspecto importante para predecir la distribución de
velocidades para una altura cualquiera (z.), según la ley de
distribución" de Weibull, consiste en poder determinar los
" parámetros (k y c) para esta altura a partir del conocimiento
de los parámetros para otra altura, se utiliza la expresión
empírica de la forma (Villarrubia 52):
(2)
Para la extrapolación de las velocidades de viento, uno
de los modelos de cálculo más usados se basa en la hipóte-
sis de una atmósfera neutra y viene dada por la expresión
(Villarubia 48):
Con el objetivo de estimar los parámetros k y c, numero-
sos métodos han sido propuestos durante los últimos años.
En este estudio los dos parámetros de Weibull se han de-
terminado con el método de los mínimos cuadrados (Ucar
18).
k (VJk-l -(~Jf(v) = -. - .e e
(I'[ e
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donde e sería el factor de capacidad del aerogenerador y
, P
J el numero de clase de los datos.
(7)
Para el cálculo de la energía eólica capaz de generar un
aerogenerador (Ee./ en un periodo de tiempo T (un año) se
utiliza la siguiente expresión (Villarrubia 60) .
Cálculo energético del viento.
Tal y como lo desarrollan diversos autores, la poten-
cia eólica disponible (Pd) es proporcional a la densidad del
aire (p), al área expuesta (A) perpendicularmente al flujo
de viento y al cubo de la velocidad del mismo (v) (Escu-
dero 54).
k; k, son los parámetros de forma y cl' c2 son los pará-
metros de escala, para las alturas ZI y Z2 respectivamente
(mis).
(5)
fJ = 0.3 - 0.088·h el
1-0.088.h (:1)
Donde el coeficiente ~ viene dado por la expresión:




7. Instalación destinada a medir y registrar regularmente diversas variables me-
teorológicas.
Fuente: Elaboración propia, 2013.
Tabla 1.Coordenadas geográficas de las estaciones meteorológicas selec-
cionadas para el estudio.
(1) M.S.N.M. - metros sobre el nivel del mar.
Estación Longitud Latitud M.S.N.M.(I)
Muisne 800128W 003654 N 5
Portoviejo 802754W 010226 S 46
Santa Elena 805430W 021400 S 13
Machala 794400W 030300 S 13
Los datos de velocidades de vientos de la Región Oc-
cidental de Ecuador, concretamente de las provincias de
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro, se obtienen a
partir de cuatro de las estaciones meteorológicas" coloca-
das por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrolo-
gía de Ecuador (INAMHI), para la estimación del recurso
eólico en diferentes condiciones físicas-geográficas. Se ha
procedido a recopilar y procesar los datos de un año com-
pleto, ya que representa información suficiente para poder
determinar la potencia media (W/m2).
En la siguiente tabla se detallan las coordenadas geográ-
ficas y los metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) de las
cuatro estaciones meteorológicas utilizadas en el estudio.
Obtención de las velocidades de viento.
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Tabla 2. Franja temporal de datos de viento de las estaciones meteorológi-
cas seleccionadas para el estudio. Fuente: Elaboración propia, 2013.
Estación Parámetros de Vel. media del Potencia
Weibull k, e -viento v (m/s) Media (W/m2)
Muisne k =2.55; e =6.4 5.7 175
Portoviejo k =2.29; e =7.4 6.6 292
Santa Elena k =2.81; e =5.8 5.2 124
Machala k =2.63; e =6.7 6.0 197
Seguidamente se dan a conocer algunos parámetros de las
estaciones meteorológicas antes mencionadas como son:
potencia media que ejerce el viento por metro cuadrado
(Pm) , parámetros k, e de la distribución de Weibull y la
velocidad media del viento (~).
Fig. 1.Localización geográficade las estacionesmeteorológicas estudiadas.
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2013.
A continuación se muestra la localización geográfica de
las estaciones meteorológicas estudiadas.
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Una vez conocidos los potenciales eólicos de las dife-
rentes estaciones meteorológicas analizadas, se selecciona
la de Portoviejo como la mejor candidata para el estudio
por sus potenciales de viento.
Los resultados obtenidos arrojan que la potencia media
que ejerce el viento por m2 en las cuatro estaciones, a una
altura de 55 metros sobre el nivel del mar, se encuentra
entre 132 y 276 W/m2•
Tabla 3. Franja temporal de datos de viento de las estaciones meteorológi-
cas utilizadas para el estudio a una altura de 55 m sobre el nivel del suelo.
Fuente: Elaboración propia, 2013.
Estación Parámetros de Vel. media del Potencia
Weibull k, e -viento v (mIs) Media (W/m2)
Muisne k =2.47; e =5.92 5.4 141
Portoviejo k =2.27; e =7.25 6.5 276
Santa Elena k =2.84; e = 5.94 5.2 132
Machala k =2.66; e =6.85 6.1 209
Los valores obtenidos se muestran a continuación.
Procesamiento de las velocidades de viento para la se-
lección del emplazamiento óptimo.
Realizar una comparación directa entre los potencia-
les eólicos de las diferentes estaciones meteorológicas que
aparecen en la Tabla 2, podría introducir errores en este
análisis, dado que las mediciones de las velocidades de
vientos en las mismas fueron efectuadas a diferentes al-
turas sobre el nivel del mar. Dada esta circunstancia, los
parámetros del viento de todas las estaciones se extrapolan
a una altura de 55 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.),
altura a la cual se desea realizar el estudio de los potencia-
les eólicos.
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8. La curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que indica cuál será
la potencia eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades
del viento.
9. Número de horas que un aerogenerador tendría que haber estado funcionando
a la potencia nominal para producir la misma cantidad de energía en el perio-
do de tiempo considerado (factor de capacidad expresado en horas).
12345678910111213141516171819202122232425
velocidades de viento (mIs)
Fig. 3. Curvas de potencia de los aerogeneradores seleccionados.
Fuente: Gamesa, Goldwind y Vemet Eolien, 2011.





Tabla 4. Características de los tres aerogeneradores comerciales.
Fuente: Gamesa, Goldwind y Vemet Eolien, 2011.
Características GEV-MP-275 G52-850 S50/750
Potencia nominal (kW) 275 850 750
Altura del buje (m) 55 55 55
Diámetro del rotor (m) 32 52 48.4
Área de barrido del rotor (m/) 805 2.124 1.840
Velocidad de arranque (mis) 4 4 4
Velocidad de corte (mis) 20 25 25
Las características de los aerogeneradores selecciona-
dos para el estudio aparecen en la Tabla 4. Las curvas de
potencia' de los aerogeneradores se encuentran represen-
tadas en la Figura 3, siendo sus potencias nominales 275,
750 y 850 kW. La energía eléctrica anual que serían capa-
ces de generar los mismos, así como las horas equivalentes
anuales", se muestran en la Tabla 5.
Energía producida por los aerogeneradores selecciona-
dos.
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Tabla 6. Numero de aerogeneradores por propuesta.
Fuente: Elaboración propia, 2013.
Aerogenerador Potencia del N°de Potencia del
aerogenerador aerogenera- parque eólico
(kW) dores (MW)
GEV- MP-275 275 37 10.1
G52-850 850 12 10.2
S50/750 750 14 10.5
Tabla 5. Energía generada por los aerogeneradores en un año.
Fuente: Elaboración propia, 2013
La energía eléctrica generada por cada aerogenerador
varía según la potencia nominal del mismo, oscilando des-
de 644.803 kW h/año generada por el aerogenerador de 275
kW de potencia, con 2.345 horas equivalentes, 1.574.448
kW h/año y 2.100 horas equivalentes por el aerogenerador
de 750 kW de potencia nominal, hasta los 1.976.090 kW h/
año con 2.325 horas equivalentes generada por la máquina
de 850 kW de potencia.
Número de aerogeneradores por propuesta.
En la actualidad los llamados parques eólicos son la
opción más viables, tanto, desde el punto de vista técnico,
como económico, para la captación de la energía del viento.
Esto se debe a que la conexión de un conjunto de unidades
eólicas, reduce los gastos de mantenimiento, simplifica los
requisitos de interconexión de potencia y compensan las
interrupciones provocadas por fluctuaciones locales en la
velocidad del viento. Por lo tanto, se decide calcular el nú-
mero de aerogeneradores necesarios para cubrir la poten-
cia de 10MW con un parque eólico, siempre por exceso,
como se muestra en la Tabla 6.
Aerogenera- Potencia del Energía anual Horas
dores aerogenerador (kW h/ año) equivalentes
(kW) anuales (h/ año)
GEV-MP-275 275 644.803 2.345
G52-850 850 1.976.090 2.325
S48/750 750 1.574.448 2.100
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10. Se llama rugosidad del terreno al efecto conjunto de la superficie del terreno
y los obstáculos, los cuales conducen a un retardo da la velocidad del viento
cerca del suelo.
La tecnología relativa a la energía eólica, se encuentra
actualmente en un estado muy maduro y es ampliamente
conocida, especialmente en los países más desarrollados
donde el mercado ha alcanzado un gran desarrollo. Pero en
el caso de Ecuador, éste es un mercado incipiente en el que
existen limitaciones e impedimentos de diversas caracte-
rísticas que impiden su crecimiento.
En relación a la integración en la red eléctrica ecuatoria-
na, el principal problema que se debe solucionar es cómo
integrar un contingente considerable de generación eléc-
trica mediante dispositivos eólicos, cuya disponibilidad es
aleatoria con una localización libre y notablemente atomi-
zada, y que ante situaciones de inestabilidad actualmente
se desconecta del mismo, obligando al resto de sistemas de
generación eléctrica a incrementar su cuota de participa-
ción en los servicios complementarios del sistema, impres-
cindibles para su correcto funcionamiento. Además, hay
que tener en cuenta que los parques eólicos se localizan
generalmente en áreas que presentan una baja densidad de
población, esto es debido a que son lugares donde la rugo-
sidad del terreno'? es mínima, y frecuentemente la infraes-
El número de aerogeneradores por propuesta varia des-
de las 37 unidades necesarias para producir 10.1 MW con
los aerogeneradores de 275 kW, hasta las 14 máquinas de
750 kW necesarios para producir 10.5 MW y las 12 de 850
kW requeridas para generar 10.2 MW.
Limitaciones al desarrollo de la energía eólica en Ecuador
El desarrollo general de este tipo de energía renovable
en Ecuador, presenta una serie de limitaciones e impedi-
mentos que deben ser solventados para poder implementar
estos sistemas.
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El Consejo Nacional de Electricidad de Ecuador (CO-
NELEC) ha regulado los precios de compra de la energía
eléctrica de origen renovable con un periodo de vigencia
de 15 años, en concreto para la energía eólica se ha situado
en 9,13 cUSD/kWh para el territorio continental y 10,04
cUSD/kWh para el territorio insular. Estos precios resultan
ser bajos si los comparamos con los aplicados a otros tipos
de energías renovables, 40,03 cUSD/kWh para la fotovol-
taica, 44,7 cUSD/kWh para las corrientes marinas o 13,21
cUSD/kWh para la geotérmica. Estos se aplican a todos los
proyectos cuyos contratos fueron suscritos antes del 31 de
diciembre de 2012, para nuevos proyectos a partir del año
2013 el CONELEC realizará una revisión de los precios de
energía y del periodo de vigencia de los mismos (Consejo
Nacional de Electricidad de Ecuador 5).
tructura de las redes eléctricas de transporte y distribución
son débiles y requieren ser reforzadas y mejoradas para
evitar las perdidas.
Otra limitación sería la ausencia de instaladores y de
personal de mantenimiento altamente capacitados. El mer-
cado de la energía eólica en Ecuador es un mercado muy
inmaduro, prácticamente sin desarrollar, que hace que la
demanda existente de los diferentes servicios asociados al
empleo de esta tecnología, como son servicios de ingenie-
ría, instalación y mantenimiento sea baja.
Por último, es fundamental que exista un marco legis-
lativo y económico adecuado a la tecnología eólica, que
permita no solamente su regulación sino también que fo-
mente su implementación. Los marcos regulatorios deben
dar una adecuada remuneración para garantizar la viabili-
dad económica de los proyectos y la captación de posibles
Inversores.
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Ecuador es un país que se encuentra privilegiado de-
bido a su ubicación en el centro del planeta, lo cual ha
sido un factor decisivo para que el país presente una gran
riqueza de recursos. A pesar de la viabilidad de desarrollar
la energía eólica, el país presenta un retraso considerable.
Lamentablemente hablar de energía eólica en Ecuador es
En relación a la descripción del recurso eólico reali-
zado, se deduce que de las cuatro zonas climáticas en las
que se divide el país según criterios de orografía, tres de
ellas resultan aptas para el aprovechamiento de la energía
eólica, la zona montañosa, la zona costera y las islas del
Archipiélago de las Galápagos. Por lo tanto, se descarta la
zona oriental, correspondiente a la Amazonia.
La estación meteorológica situada en la región de Por-
toviejo, posee la mayor potencia media de viento por m' de
las cuatro estaciones analizadas en la región occidental de
Ecuador, con un valor de 276 W/m2 a 55 metros de altura
sobre el nivel del mar. Por consiguiente, resultaría la zona
más óptima, de entre las cuatro alternativas estudiadas para
la instalación de un parque eólico.
El aerogenerador G52-850 es el que presenta una ma-
yor producción energética anual (1.976.090 kW/h año),
debido a que es el que tiene una mayor potencia unitaria
(850 kW). También resulta ser la opción más viable para la
configuración de un parque eólico de 10 MW de potencia,
ya que solamente se necesitarían 12 aerogeneradores y se
reduciría el impacto ambiental asociado a la construcción
del mismo.
Tomando en consideración todos los aspectos analiza-




A Ecuador le hace falta mejorar el desempeño del mer-
cado eléctrico mediante la competitividad, implementando
altos estándares de calidad, incluyendo la eficiencia ener-
gética con tecnologías renovables no convencionales, per-
mitiendo el desarrollo de proyectos que puedan superar las
limitaciones actuales en lo que se refiere a la falta de incen-
tivos, subsidios y al bajo desarrollo tecnológico.
hablar de un tema desconocido, poco difundido y que pa-
rece un sueño lejano.
El Estado Ecuatoriano debe implementar políticas de
desarrollo en relación a la energía eólica. Para promover
este tipo de energía renovable se hace indispensable es-
tablecer unos precios justos y realistas. Cualquier tipo de
marco regulatorio, normativo o legislativo, debe establecer
un criterio de suficiencia en el que la remuneración que se
debe pagar por la generación de la electricidad de origen
renovable, debe permitir un aceptable nivel de beneficio
acorde con las grandes inversiones que hay que realizar
para la implementación de los parques eólicos. Se debe es-
tablecer una previsibilidad que permita prever a los pro-
motores de este tipo de instalaciones, el ingreso que se pro-
ducirá durante toda la vida útil del parque eólico.
También se hace necesario establecer criterios de sos-
tenibilidad a través de incentivos o bien a través de un sis-
tema de tarifas adecuadas y/o desgravación fiscal. En de-
finitiva, es fundamental elaborar un marco normativo para
el sector eléctrico renovable, que promueva la inversión y
sobre todo que de seguridad a los promotores e inversio-
nistas.
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